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 K. H.) ，









 into the 21st Century ，
 
Pelanduk Publications
，
 1996. 
Industrialisation in 
Malaysia 
(Rokiah Alavi) ，
 Routledge
，
 1996. 
1
~
~
~
叶
自
民
11
岡
田
，
I
g
*
~
駅窓際駅1IIlI(.モトト同:jg~誌やい与<lf1~:ll君蝿-114れJ誌
側
.
.
.
)
~
O
機
斗
需
盟
、
と
や
f訴
事
正
~
1料
品
J~ぱ...)o\li""，。
あ
li 
き
と
本
号
は
、
創
立
四
十
周
年
記
念
号
で
あ
る
た
め
、
冒
頭
、
菅
野
卓
雄
学
長
に
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
患
田
彰
、
船
津
富
彦
、
倉
内
史
郎
の
諸
先
輩
に
玉
稿
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
、
倉
内
史
郎
氏
の
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
接
点
で
」
は
、
本
研
究
所
草
創
期
前
後
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
変
貴
重
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
我
々
が
行
う
現
地
調
査
で
さ
え
、
様
々
な
労
苦
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
や
ご
協
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ま
し
て
四
O
余
年
前
に
お
い
て
は
、
経
済
的
な
問
題
だ
け
で
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
山
積
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
諸
先
輩
の
こ
う
し
た
研
究
へ
の
意
気
込
み
を
思
い
、
ま
た
協
力
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
し
、
研
究
所
の
明
日
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
(
竹
内
記
)
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
|
一
九
九
九
年
度
|
創
立
四
十
周
年
記
念
号
第
三
四
号
二
O
O
O年
三
月
二
五
日
印
刷
二
O
O
O
年
三
月
三
O
日
発
行
編
集
兼
発
行
人
円
1
1
7
白
H
開
柑
由
同
日
発
行
所
【
非
売
品
}
士
口
辰
田
ヨ
シ
ダ
印
刷
株
式
会
社
東
京
支
庖
東
京
都
墨
田
区
亀
沢
三
丁
目
二
十
番
十
四
号
電
話
O
三
!
三
六
二
六
|
二
δ
一
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
官
制
東
京
都
文
京
区
白
山
五
ノ
二
八
ノ
二
O
守
一
(
東
洋
大
学
内
)
電
話
O
三
l
三
九
四
五
七
四
九
O 雄
